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Prvoga dana 60. Teološko – pastoral-
nog tjedna svečanu misu u crkvi Srca 
Isusova u Međubiskupijskom sjemeni-
štu na Šalati, Zagreb 28. 01. 2020. pred-
vodio je predsjednik Biskupske kon-
ferencije BiH vrhbosanski nadbiskup 
kardinal Vinko Puljić.
Spominjući se sv. Tome Akvinskog, 
mons. Puljić je poručio: „Čovjek današ-
njice koji čuje toliko vijest, kao da za 
Radosnu vijest ima sve manje mjesta u 
srcu. Čujemo mi, ali često ne čujemo sr-
cem. Od sv. Tome bilo bi potrebno na-
učiti poučljivosti koja posebno dolazi 
od sposobnosti slušanja ne samo ušima 
nego i srcem.“
Liturgiju je glazbeno oblikovao zbor 
studenata Instituta za crkvenu glazbu 
Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sve-
učilišta u Zagrebu.
Prostranom crkvom odjekivali su gla-
sovi mladih studenata u sastavu: Anto-
nija Jurinec, s. Matea Stipić, Ines Hustić, 
Silvija Magdalena Šimić, Samanta Toto-
vić, Dorja Sabolović, s. Mirjana Potnar, 
Petra Hrvačić, Luka Goletić, Kristijan 
Martinec, vlč. Ivan Marčić, fr. Bonifaci-
je Franjo, Mateo Klasić i Ivon Fabijanec. 
Zborom su ravnali: Neven Boltek, stu-
dent druge godine, doc. mr. art. Ruža s. 
Domagoja Ljubičić. Za orguljama pratio 
zbor Kristijan Palčec, mag. mus., stu-
dent pete godine, dok su zbor uvježba-
li: prof. Danijela Župančić, doc. mr. art. 
Ruža s. Domagoja Ljubičić, doc. art. 
Marko Magdalenić.
Na liturgiji su izvedena djela iz bo-
gatog opusa katoličke baštine gregori-
janskih napjeva te hrvatskih skladatelja 
poput Albe Vidakovića, Miroslava Mar-
tinjaka, Anđelka Igreca, Vladana Vule-
tina i drugih.
Profesori i studenti Instituta već dugi 
niz godina svojom posvećenošću cr-
kvenoj i liturgijskoj glazbi unose sveto 
i svečano u  svakodnevicu. Njihov rad i 
briga oko promicanja i čuvanja musicae 
sacrae pridonosi bogatim opusom dje-
la koja njeguju unutar nastave Zborsko-
liturgijskog pjevanja. Liturgijsko slavlje 
u sklopu Teološko – pastoralnog tjed-
na nezamislivo je bez prisutnosti svete 
glazbe studenata Instituta koja brojne 
prisutne dovodi do Otajstva neizre-
civog kojem se, više od govora, glazba 
može približiti.
 Ivon Fabijanec, student druge godine
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